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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las dísposíciónes insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




SECCION DE PERSONAL-Ascensos en el Cuerpo de maqui
n stas. Cono de licencia a un Auxiliar tercero. -Concede
enganche al personal de marinería que expresa. -Destino
a un marinero.
SECCION DE MATERIAL.-Nombra operarios de primera a
dos de segunda. -Confiere comisión al personal que ex
presa.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.--Concede placa
de San Hermenegildo al Comand !lite don J. de Labra.
INTENDENCIA.- Sobre premios por servicios al personal
que exprcsa.—Resuelve instancia de un segundo Condes
table.
SECCION DE SANIDAD.-Destino a los Médicos primeros
que expresa.
- Cambia de sección a varios Practicantes. -
Ascensos en el Cuerpo de Practicantes.-Dispone se pro
ceda a la impresión de la (Estadística Sanitaria'.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN
.
DUSTRIAS MARITIMAS.-Resuelve instancia de la Com
pañía Trasmediterránea.
Circulares y disposiciones.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGAC1ON, PESCA E IN
DUSTRIAS MARITIMAS.-Sobre gratificaciones al perso
nal de Semáforos.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Excmo. Sr.: Para cubrir las 66 vacantes de primeros
Maquinistas de primera, existentes en la escala de este
empleo, y producidas por el aumento de *plantilla verifi
cado por Real decreto de 15 de diciembre próximo pa
sado, S. M. el Rey (q. D. 1g.), de conformidad con lo
propuesto por la Sección de Personal, ha tenido a bien
ascender a primeros Maquinistas de primera, con anti
güedad de 16 de diciembre último, debiendo percibir sus
haberes desde el 1.° de enero del año.actual, a los 66 pri
meros Maquinistas que a continuación se relacionan, por
ser los más antiguos de su escala que reúnen las condi
ciones reglamentarias para el ascenso:
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
18 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol, Cá
diz y Cartagena, Comandante General de la Escuadra,
Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa, Inter

































Antonio del Río Conejero.
Francisco Natera Benítez.
Juan J. Fernández del Valle.
José Navarro Monreal.
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D. Diego Palomeque Sarazola.
D. Eugenio Zuazua Dapena.
D. Antonio Bouza Quiroga.
D. José Aparicio Sánchez.
D. Celedonio González Alvariño.
D. Juan j. Caro Martínez.
D. Juan A. Corona Martínez.
D. José Martínez Marín.
D. José Castañeda Morales.,
D. Manuel Haro Escudier.
D. Marcelino Martínez García.
D. José Pereira Torres.
D. Ramón Galiana Jiménez.
D. José Fernández Martínez.
D. Enrique Coll Gómez.
D. Antonio Martínez Oneto.
D. Alfredo Gabuncli Fernández.
D. Manuel Gómez Sánchez.
D. Manuel Lapique Rodríguez.
D. Juan Martina Cánovas.
D. Antonio Cervera Navarro.
D. Eduardo Martínez Cutilla.
D. Ramón Rosell Cantalapiedra.
D. Domingo ,Velázquez Suffo.
D. Gipriano Porta Otero.
D. Dionisio Osuna Albuín.
D. Francisco Vieito Fernández.
D. Juan Lamas Manzanera.
D. Casimiro Silva Castro. -
D. Francisco Martínez Martínez.
D. Vicente Tortosa Climent.
D. Salvador Vázquez Morales.
D. Joaquín Orozco Fúster.
D. Ricai!do Méndez Ros.
D. Pedro Vez Lara.
D. José María Pardo Amador.
D. José Naranjo Rojas.
o
Excmo. Sr. : Para cubrir vacantes existentes de pri
meros Maquinistas producidas por el aumento de plan
tilla, verificado por Real decreto de 15 de diciembre pró
ximo pasado, S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la....'ección de Personal, ha tenido
a bien ascender a primeros Maquinistas, con antigüedad
de 16 de diciembre último; debiendo percibir sus haberes
desde 1.° de enero del año* actual, a los 116 segundos
Maquinistas que a continuación se relacionan, por ser,
entre los más antiguos de su escala, los que reúnen las
condiciones reglamentarias para el ascenso, no ascendien
do los de -igual empleo D. Manuel Rey López y D. Ra
món Lorenzo Sánchez, por estar pendientes de clasifica
ción.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
18 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol, Cá
diz y Cartagena, Comandante General de la Escuadra,
Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa, Inter
ventor Central e Intendente del Ministerio.
Relación de referencia.
D. Francisco Belizón Parodi.
D. José R. Bendala Pérez.
giL
D. Joaquín Quijano Gómez.
D. Manuel F. González Suárez.
D. Mariano M. Sidrón Sánchez.
D. Antonio Clemente Orozco.
D. Alfonso Mana Deudero.
D.. Vicente Arregui Fernández.
D. José Navarro Núñez.
D. Alicio Vázquez Hinojosa.
D. Aurelio Fúster Fuentes.
D. José Bermejo Sánchez.
D. José Mercader Pujalte.
D. Pedro Contreras García.
D. José Meca Cayuela.
D. Manuel Fajardo Blanco.
D. Ubaldo Luque Benítez.
D. José Medina Marcos.
D. Francisco Vázquez Ramos.
D. José Rodríguez López.
D. Pastor Fernández Ramos.
D. Julio Rodríguez Gómez.
D. Juan B. Torrente Vizoso.
D. Miguel Torrente Vázquez.
D. Juan Asensio Carrasco.
D. Manuel Martínez Pardo de And:a.le.
D. Francisco Rosado Martín.
z
D. Bartolomé Gibert Quetglas.
D. Vicente Santamaría Baldo.
D. José Lago Rodríguez.
D. Antonio Arnoso Ardao.
D. Carlos Bonaplata Caballero
D. José Campos Castaño.
D. Juan Loheiras Moreda.
D. Jacobo Pedreira Santos.
D. Antonio Millán Fernández.
D. José Romero Díaz.'
D. Manuel Rivero Fuentes.
D. Faustino Ramos y Ramos.
D. Manuel Varela Porto.
D. Francisco Naves Ruiz.
D. Francisco Valles Collantes.
D. Adolfo Saura Rodríguez.
D. Miguel Rehollar Martínez.
D. Prudencio Piñeiro Menacho.
D. Ramón Ríos Sordo.
D. Jacinto Leira Sierra.
D. Juan López Dafonte.
D. Julio Pujol Ibarlucea.
D. Ricardo de Castro Calvelo.
D. Pedro López Amor.
D, Carlos V.edruna Blanco.
D; Manuel Hohenleiter Castro.
D. Manuel Espinosa Sanjuán.
D. Antonio Fernández Seijas.
D. Tomás Díaz Martínez.
D. Juan Vizoso Sande.
D. José Luna Rodríguez.
D. Enrique Alba Cal. .
D. Fausto Lanza Robles.
D. Cipriano Canosa Caruncho.
D. Eusebio Fernández Vázquez.
D. Juan Folque Lluis.
D. Juan Tenreiro Rodríguez.
D. Alfonso García Martínez.
D. Gipriano Seco Sánchez.
D. Juan Cumbrera González.




D. Antonio Fuentes Sixto.
D. Pedro García Bazán.
D. Ricardo Arias Morales.
D. Ricardo Durán Villar.
D. Celestino Onaindia Ramsden.
D. Juan Feal Díaz.
D. Emilio Ferrer López.
D. Agustín Díaz Vázquez.
D. Jenaro Lorente Olmos.
D. Manuel Pérez García. \
D. Guillermo Bermúdez Bouza.
D. Manuel Espada García.
D. Juan Verdaguer Puigmartí.
D. Antonio Bernal .Bustelo.
D. Antonio Acosta Ruiz.
D. José Díaz Vázquez.
D. Enrique Fernández García.
D. Juan Ruiz Ruiz.
D. julio Martínez Méndez.
D. Manuel Leira Manso.
D. Ernesto Torrente Patiño.
D. Teodoro Balbuena Pérez.
D. Antonio Ramonde Valiño.
D. Rodolfo Babio Arroyo.
D. Manuel Gutiérrez Pérez.
D. Fernando Guillén González.
D. Andrés Cores Arévano.
D. Ramón Rodríguez Dopico.
D. Agustín Leira Fernández.
D. Miguel Godínez Avecilla.
D. Juan Barros Prieto.
D. Alfonso Porto Pía.
D. Venancio Quintanilla Martínez.
D. Pascual Soto Pérez.
D. Nicasio Tellado Vázquez.
D. Juan Ouvrad Santaella.
D. Angel Pantín Fernández.
D. Agustín Clavaín Pons.
D. Francisco Rosas Reus.
D. Alfonso Seoane Boado.
D. Manuel Fernández Rafoso.
D. José Anaya Maestre.
D. Abelardo González Pallarés.
D.-, José Martínez Solano.
D. Francisco Rengifo Suárez.
D. Luis Sánchez Torres.
D. Ricardo García Torralba.
D. Julián Reynaldo Raro.
o
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Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr. Dada cuenta de la instancia cursada por el
Comandante General de la Escuadra del Auxiliar tercero
(N. O.) del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas (12 Marina,
de la dotación del crucero Príncipe Alfonso, D. Antonio
Silveira Alvarez, en la que solicita se le concedan dos me
ses de licencia por enfermo para esta Corte, S. M. el Rey(que Dios guarde), de conformidad con lo informado porla Sección de Personal de este Ministerio, en vista del acta
del reconocimiento facultativo, ha tenido a bien conceder
al recurrente los dos meses de licencia solicitados, debien
do percibir sus haberes durante el disfrute de la misma
por la Habilitación General de este Ministerio, y a la terminación de la citada licencia pasar destinado a las órde
nes del Capitán General del Departamento de • Cádiz.
1 De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Padrid,
18 d.- marzo de 1931.
RivER.A.
,
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección' de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Comandante General de la Escuadra, Capitanes Genera
les de' los Departamentos de Cádiz y Ferrol, Ordenador
de Pagos, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
~0
Marinería.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con -lo informado por la Sección de Personal e Intenden:-
cia, ha tenido a bien conceder la continuación en el servi
cio, con derecho a los beneficios reglamentarios, al perso
nal de marinería que a continuación se inserta, p-or el tiem
po, campaña y fecha de comienzo de aquélla que al frente
de cada uno de ellos se expresa.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
14 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Cádiz y Cartagena, Comandante General de la Escuadi a.
Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y .Ordena
dor de Pagos, Interventor Central e Intendente del Minis
terio.
Relación de referencia.
Maestre de artillería Angel Rey Sequeiro, Ministeri )
de Marina, tres arios en cuarta desde el i i de mayo pró
ximo. -
Cabo de fogoneros Ramón Saavedra Gómez, 2111'ndez
Núñez, tres arios en tercera desde el lo de mayo próximo.
Fogonero preferente José Mercader Baños, torpedero
Número II, tres arios en cuarta desde el 20 de mayo pró
ximo.
Cabo de fogoneros Antonio Manuel Gascón, Dédalo
nueve meses y tres días en sexta desde el 13 de mayo pró
ximo, con arreglo al artículo 9.° del Reglamentó- de En
ganches.
Cebo radio Angel Díaz García, Estación radio del De
partamento de Cádiz, tres arios en primera desde el 30 de
noviembre último, con arreglo al artículo 21 del vigente
Reglamento de Enganches, debiéndosele descontar la par
te de prima y vestuario no devengadas en su anterior cam
paña.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Personal,' ha tenido
a bien disponer que el marinero, de la dotación del aco
razado Jaime I, Andrés Núfiez Laca pase destinado a la
Escuela de Aeronáutica Naval por ser de oficio afín a la
técnica de la misma.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
14 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena
y Comandante General de la Escuadra.
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SECCION DE MATERIAL
Maestranza.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Sección de Material de este Ministerio,
ha tenido a bien nombrar operario de primera clase, elec
tricista, de la Maestranza de la Armada, del taller de elec
tricidad del Arsenal de Cartagena, al de segunda del mis
mo oficio, taller y Arsenal, Juan García Conesa, toda vez
que en el expediente cursado al efecto se han cumplido
to
dos los trámites y requisitos reglamentarios.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 17 de marzo de 1931. RIVERA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Cartagena e Intep
dente del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Sección de Material de este Ministe
rio, ha tenido a bien nombrar operario de primera clase
de la Maestranza de la Armada, -de la Sala de gálibos del
Arsenal de la Carraca, al de segunda del referido Arsenal
y Sala Manuel Pérez Martínez, toda vez que
en el expe
diente cursado al efecto se han cumplido todos los trámi
tes y requisitos reglamentarios.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—
Madrid, 17 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Cádiz Intendente
del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : S. .M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Sección de Material y lo informado
por la Intendencia de este Ministerio, ha tenido a bien
dis
poner que los operarios de la Maestranza 'de la Armada,
del taller de albañiles del Arsenal de Cartagena, de pri
mera y tercera clase, respectivamente, Manuel Soler Ro
dríguez y Aurelio Moreno Mojica, pasen agregados en
comisión con derecho a dietas, para auxiliar al Ingeniero
Inspector de las obras de la Base aeronaval de San Javier,
en la inteligencia de que esta comisión será concedida de
tres en tres meses, por un tiempo máximo de un ario, tan
to para estos operarios como para el capataz de albañiles
Pedro García Segado, que ya presta iguales servicios en
dicha Base ; debiendo, al cumplirse ese tiempo, quedar este
personal como aumento provisional de plantilla, percibien
do únicamente la asignación de residencia en Base aero
naval.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 17 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,





Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio (lel Ejército, en Real
orden manuscrita, fecha 6 del mes actual, se dice a este
de Marina lo siguiente:
"El Rey D. g.), de acuerdo con lo propuesto por
la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Herme
negildo, se ha dignado conceder al Comandante de Infan
tería de Marina D. José de Labra Vivanco la placa de la
referida Orden, con antigüedad de doce de noviembre (lel
año próximo pasado."
Lo que de la propia Real orden traslado a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. .Madrid, 18 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In





Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista propuesta de la flotilla de subma
rinos cursada por V. E. para la concesión de premios por
servicios en aquellos buques al Capitán de Corbeta D. Ca
simir° Carre y segundo Maquinista D. Guillermo Bermú
dez, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Intendencia, se ha servido disponer que-
•
den sin curso, con arreglo a las Reales órdenes de 21 del
mes pasado (D. O. núms. .14 y 46, págs. 296 y 317).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. n-puchos años.—
Madrid, 17 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordenador
de Pagos, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
'
.Señores...
Excmo. Sr.: Vista instancia del segundo Condestable
de la Armada, con destino en el Polígono de tiro Janer",
don Salvador Más Sastre, en súplica de la asignación de
residencia que no percibe por considerar las oficinas fisca
les del Departamento de Ferrol que es incompatible con
la gratificación que al cargo de operador fotográfico que
desempeña asignó la Real orden de 26 de enero de 1921
(D. O. núm. 23), S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con la Intendencia, se ha servido resolver que la refe
rida Real orden debe considerarse derogada por no figu
rar tal gratificación en presupuesto v con arreglo al úl
timo párrafo de la de lo de enero próximo pasado (DIA
RIO OFICIAL 111:1111. in), debiendo percibir el recurrente
desde 1.° de dicho mes únicamente la asignación de re
sidencia y la gratificación de lestino correspondiente a su
empleo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento yr efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 14 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
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1
tendente Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordenador






Dispone que los Médicos primeros de la Armada que
figuran en la unida relación cesen en los d.:stinos que ac
tualmente ocupan y pasen a desempeñar los que en la ,nns
ma se les señala.
18 de marzo de 1931.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de' Sanidad, Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Ca
pitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Ferrol
y Cartagena, Ordenador de Pagos, Interventor Central e
Intendente del Ministerio.
• Relación de referencia.
Médicos primeros
D. José Rbs Costa, Auxiliar del Laboratorio de Bacte
riología y Análisis del Hospital de Marina del Departa
mento de Cartagena, interino, sin perjuicio de su actual
destino de la Academia de Intendencia.
D. José Hidalgo Delgado, Escuela Naval. Militar.
D. Alvaro Sánchez Hernández, Asistencia del personal
de Jefes, Oficiales y Clases subalternas en el.Departamen
to de Cádiz, interino, sin pzrjuicio .de su actual destino
del Polígono de tiro naval.
D. Juan Lambea García, Auxiliar de Estadísticas Sa
nitarias.
D. Manuel Vaamonde Valencia, vapor Dédalo.
D. Pedro L. Sicre y deb la Casa, cañonero Laya.
D. Luis Meirás Otero, buque-escuela Galaica.
D. Javier Casares Fontenla, Servicio de guardias en el
Arsenal de Ferrol.1111/4 D. Justiniano Fernández-Campa Fernández, Servicio de




Dispone que el personal del Cuerpo de Practicantes de
la Armada, comignado en la• unida relación, cese en las
Secciones a que pertenece en la actualidad y pase a las
que al frente de cada uno se indica, quedando en las que
actualmente se hallan los que no figuran en ella.
18 de marzo de 1931.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Capi
tanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Ferrol
y Cartagena, Ordenador de Pagos, Interventor Central
Ç Intendente del Ministerio.
Re/ación. de referencia.
Practicante mayor D. Jpan Vázquez Parada, al Ferrol.
Idem íd. D. Olegario ferrín Rodríguez, al ídem.
Idem íd. D. Antonio González Tinoco, a Cádiz.
Primer Practicante D. Jesús Martínez Ortiz, a Car
tagena.
Idem íd. Juan Alvarez Chueca, a Cartagena.
Segundo Practicante D. Joaquín Piñeiro Pérez, al Ferrol.
RIVERA.
Excmo. Sr. : Con motivo de la reorganización del Cuer
po de Pra.cticantes de la Armada, dispuesta por Real de
creto de 18 de diciembre último (D. O. núm. 285), del
pase a la reserva del Practicante mayor D. Miguel Piñón
Fernández y baja en la Armada del que fué primer Prac
ticante D. Juan Castro Barrós, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Sección de Sanidad,
se ha servido promover a sus inmediatos empleos al per
sonal de dicho Cuerpo que a continuación se relaciona,
con la antigüedad que al frente de cada uno se señala,
debiendo percibir todos ellos sus nuevos haberes a partir
de la revista administrativa del día 1.° del mes siguiente
al de la antigüedad que se les asigna.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. quede pen
diente de ascenso, en 'espera de la declaración de aptitud
para obtenerlo, el segundo Practicante D. Felipe Moyano
Fernández.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 18 de marzo de 1931. .
RIVERA.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,. Ca
pitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Fe
rrol y Cartagena, Comandante General de la Escuadra,
Ordenador de Pagos, Interventor Central e Intmden1 e
del Ministerio.
RELACIÓN DE, REFERENCIA
Primeros Practicantes que ascienden a primeros de prinzera.
D. Antonio Zambonino Cano, antigüedad de 19 de d
ciembre de •1930.
D. Eustaquio Cantón Alvarez, ídem íd.
D, Manuel Medina Lozano, ídem íd.
D. Lorenzo López y López, ídem íd.
D. HipAto González Cadavieso, ídem íd.
D. Santiago Gabundi Fernández, ídem íd.
D. Manuel Martín Morón; ídem íd.
D. Manuel Ouignon Lubrano, ídem íd.
D. Sergio Crespo Muro, ídem íd.
D. Gonzalo Carballido Castro, ídem íd.
D. Antonio Martínez Viérgol, ídem íd.
D. José Pastor Vera, ídem íd.
D. Eduardo Zaplana Cañavate, ídem íd.
D. Luis Nafría García, ídem íd.
D. Pedro Rodríguez Pérez, ídem íd.
D. Julián Martín Valentín, ídem íd.
D. José María Ortús Callan, ídem íd.
D. Salvador Oliván Hernando, ídem íd.
D. Juan de Dios González Moltó, ídem íd.
D. Angel Mingot Cortés, ídem íd.
D. Antonio García Fernández, ídem íd.
D. Juan Romero Biondi, ídem íd.
I). Francisco Márquez Ruiz, ídem íd.
D. Pedro J. Martínez Moreno, ídem íd.
Segundos Practicantes que ascienden a primeros.
D. Luis Loureiro Aza, antigüedad de 1." de noviem
bre de 1930.
D. Benito Díaz Penela, antigüedad de 19 de diciem
bre de 1930.
D. Agustín López Fernández, ídem íd.
D: Luis Huerta Daniel, ídem íd.
D. Primo Palomeque Sarasola, ídem íd.
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D. José Camiña Lizana, antigüedad de 19 de diciem
bre de 1930.
D. José Rey Natera, ídem íd.
D. jesús Martínez Ortiz, ídem íd.
D. Celestino García Castaño, ídem íd.
D. Pedro Caba112ro Furment, ídem íd.
D. Juan Alvarez Chueca, ídem íd.
D. José Villalobos Márquez, ídem íd.
D. Manuel Grela Carballo, ídem íd. ,
D. Juan Daporta García, ídem íd.
D. José Cruz Belizón, ídem íd.
D. Rafael Roldán García, ídem íd.
D. Emilio Márquez Olivares, ídem íd.
D. Domingo Lamata Ruiz, ídem íd.
D. Eduardo Ruiz Espá, ídem íd.
D. Antonio Martínez Barahona, ídem íd.
D. Enrique Martínez Ripoll, ídem íd.
D. Gregorio Márquez Olivares, _ ídem íd.
D. Enrique Martínez Godínez, ídem íd.
D. Francisco Camiña Lizana, ídem íd.
D. José Toajas Pérez, ídem íd.
D. José Moreno Alvarez, ídem íd.
D. Lorenzo López Rodríguez, ídem íd.
D. Alfonso Marchante Ragel, ídem íd.
D. José Suárez Raposo, ídem íd.
D. Ramón Cordero Gómez, ídem íd.
D. Francisco García Peña, ídem íd.
D. José Allegue Fernández, ídem íd.
D. Francisco de P. Benítez Santos, ídem íd.
D. Antonio Nieto Gandón, ídem íd.
D. Antonio Iglesias Brage, ídem íd.
José Munuera López, ídem íd.
.Aspirante que asciende a segundo Practicante.




Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección de Sanidad y lo informa
do por la Intendencia e Intervención Central de ete Mi
nisterio, ha tenido a bien disponer que por la imprenta del
mismo se proceda a la impresión de 200 ejemplares de la
Estadística Sanitaria de la Armada, correspondiente al
año 1929, cuyo importe de dos mil novecientas cuarenta
y cinco pesetas (2:945) deberá abonarse con cargo al con
cepto "Impresión de Estadística Sanitaria", del capítu
lo 13, artículo 4.°, del vigente Presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
18 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Inter







Excmo. Sr.: Vista la instancia de la "Compañía Tras
mediterránea", de Barcelona, concesionaria de los servi
cies 'de comunicaciones marítimas de Soberanía, corres
pondientes a los comprendidos en el pliego de condicio
nes aprobados por Real decreto de 4 de diciembre de
1930 (Gaceta núm. 339), en súplica de que se le abonen
iiMón seiscientas setenta y cuatro mil trescientas vein
te pesetas cincuenta céntimos (i.674.320,50) como dozava
parte íntegra de la subvención anual correspondiente al
mes de marzo actual.
Vista la Real orden de adjudicación de los menciona
dos servicios de comunicaciones marítimas de Soberanía,
de so de enero último (D. O. núm. 25);
Visto el artículo 4.° del Real decreto de 4 de diciem
L:e de 1930 (D. O. núm. 276);
Vista la vigente ley de Contabilidad de de julio
(le 191 1.en su artículo 67, y
Vista la vigente ley de Presupuestos,
Su Majestad el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Dirección General de Navegación, Pesca
e Industrias Marítimas, se ha servido disponer :
Primero.—Que se abone a la -Compañía Trasmedite
rránea" la cantidad de un millón seiscientas cincuenta y
dos mil quinientas cincuenta y cuatro pesetas treinta y
tres céntimos (1.652.554,33), importe líquido de la doza
va parte de la subvención anual para el mes de marzo,
por los servicios que le están encomendado/
Segundo.—Que la referida cantidad debe ser abonada,
con cargo al capítulo 2.°, artículo 2.°, Subsección 2.a, del
vigente Presupuesto de este Ministerio ; y
Tercero.—Que la "Compañía Trasmediterránea" queda
obligada a justificar los servicios que se le abonan en la
forma y dentro del plazo que determinan los artículos 73
y 74 del pliego de condiciones.
De Real orden lo comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid, 13 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Ordenador de Pagos, Interventor Cen
tral e Intendente del Ministerio.
—=o=
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION,
PESCA E INDUSTRIAS MARITIMAS
Circular.—Como ampliación a las circulares dictadas por
la Dirección General de Navegación, Pesca e Industrias
Marítimas, de fecha 26 del mes último (Ds. Os. núms. 50
y 52), que tratan de gratificaciones de efectividad que
debe percibir el personal de Vigías, Auxiliares y Orde
nanzas de Semáforos, se procederá, con la mayor urgen
cia posible, por las respectivas Comandancias de Marina
y demás dependencias, a las que el mencionado personal
esté afecto para el cobro de sus haberes, a remitir a este
Centro Directivo relación en la que conste el número de
quinquenios, anualidades y aumentos de sueldos que per
cibe cada uno de aquéllos y que figuren en las respectivas
nóminas, corno asimismo las fechas de las concesiones de
los referidos emolumentos, a fin de hacerle al personal
de referencia el nuevo señalamiento que pudiera corres
ponderles.
Madrid, II de marzo de 1931.
El DirectorGeneral,
Luis de Rivera.
Sres. Comandantes de Marina.
Señores...




Relación de los ezpe,lientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto
en
(B. O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se expresan.
EMPLEO y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
la Real orden de 25 de mayo
de 1904
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN
AUTORIDAD QUE LO
CURSA
Escribiente temporero Ayu- Se le haga extensivo a él y a Capitán General Depar
dantía M. del distrit ) de To- los de su cla-se las Rs
Os.1 tamento de Cartagena.,
rrevieja, Andrés Mas Ruiz, de 15 de en ;ro de 1930 y
30
de abril del mismo año, cine
hizo permanentes a los Es
cribientes Temporeros de
este Ministerio y Mecanó
grafas.
Solicita que sean ampliadas
las doce plazas sacadas a
concurso por Real orden de
23 de julio del pasado año
(D. O. 170).
Opositor a la últiml convoca
toria para el Cuerpo de
.,,.uxiliares de Oficinas, Ce
ferino Barrera Pereda.
Interesado.
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por estar comprendido en la R. O.
de 30 de noviembre de 1918 D. O.
275)
Por op nerse a ello la Real orden de
convocatoria de 23 de julio de
(D. O. 170).
Madrid, 28 de febrero de 1931 -El Contralmirante Jefe de la Sección




Relación de 10 expediente dejados sin curso, con arroglo a lo dispuesto en la R. O. de 25 de Mayo
de 1904 (Colección
Legislativa página 268), por las causas que se expresan.











FUNDAMENTO POK EL QUE
QUEDA SIN CURSO
'Director dcl Colegio de Por disponer la R. O. de 30 de no
Nuestra Señora del viembre de 1918 (C. L. 379), no se
Carmen. de curso a instancias en solicitud
de derechos o beneficios no pun
tualizados en las leyes, reglamen -
tos o demás disposiciones legales.
Idem ídem ídem.R o me ro Dispensa de edad para ingreso Interesado.
como Operario de Máquinas'.
eventual.
Madrid, 4 de marzo de 1931.—E1 General Jefe de la Sección del Personal, Andrés Elvira.
INTENDENCIA
RELACION de los expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la Real orden de 25 de mayo de 1904
(B. 0. número.50, prígina 558 por las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE
LO PROMUEVE OBJETO
DE LA RECLAMACION
Músico de 1.a clase de Infaa (Sueldo de Suboficial.






Alférez de Navío, D. Jesús Va- Gratificación de destino. Comandante general de
ea Arrazola. la Escuadra.






tamen o de Cartagena.
Capitán general Depar
tamento de Ferrol.
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
sIN CURSO
Con arreglo a Real orden de 30 de
noviembre de 1918, reiterada por
las de 28 de diciembre de 1919 D.
O. núm. 247), 11 de julio de 1929
(D. O núm. 155) y 29 de noviem
bre de 1930 (D. O. núm. 277).
Por estar resuelto en Real orden de
10 de enero de 1931 (D. O. num. 11).
Idem.
Con arreglo a la Real orden de 30 de
noviembre de 1918.
Madrid, 28 de febrero de 1931. —Francisco Pérez.

























o Oficinas cea-1tra I ies:
o
O
O MADRID -:- Plaza de las Cortes, 7
O
o
g Construcciones navales y de maquinaria Material ferroviario mg:- Astio
o
lleros en Valencia y Tarragona -:-Talleres de reparación en Barcelona
o



































UNO ESPOOLA DE EXPLOSIVOS S. A.
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosay Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido plcrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto axplosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción.—Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
raminas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
, plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VELLINO
A GASOLINA,BENZOL, ALCOHOL, ACEiTES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 43/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
POR CABALLO-HORA
Grupos eiectrogenos ELECTROR
PARA ALUMBRADO DE FINCAS. CASINOS,
CONVENTOS BUQUES, ETC., ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE L mAIUA DE NEM
Y EJERCITO ESPABOL
Laboratorio VELLINC):
Provenza, 467.-Teléf. 336 S. M. BARCELONA
